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JUSTICIA
Paeron tantas y tan graves las atrocidades que se cometieron en nuestra Pa¬
tria durante el funesto y terrible período rojo, en las personas y en las cosas, que
aunque viviéramos mil años, no debería borrarse nunca su recuerdo de nuestra me-
mor'a, no solo para odiar aqueflas ideas que el liberalismo había dejado arraigar
en nuestro suelo y que hicieron posible el formidable estallido de la revolución,sino también para transmitirlo de generación en generación, a fin de que nun¬
ca, jamás, pudieran infiltrarse en las conciencias de los individuos, y^ de esta for¬
ma, hacer imposible que pudieran de nuevo tomar estado en las familias y en lospueblos.
Pero, aunque ello fuera posible, no bastaría para extirpar el mal en sus raíces.
Hay que atajarlo no solo en las causas, sino también en los elementos que desenca¬
denaron tamaña hecatombe. Por ello se impone el justo y adecuado castigo a losejecutores e inductores de tanto crimen y de tanta destrucción, que, como un diluvio
de sangre y de fuego, sembró la desolación y el luto en nuestra Patria infor¬
tunada.
y de aquí la acción y la misión de la Justicia. Por fortuna nuestra, la Justicia*de Franco está basada en los principios eternos e inmutables de la moral ci^tólica
y es ella uno de los pilares mileharios sobre los cuales se asienta el nuevo Estado.
La Justicia de Franco, firme, serena e inflexible, es aquella que delante la magnijuddel delito no vacila en aplicar la sanción correspondiente por dura y dolorosa que
sea, ya que en el cuerpo social hay que obrar como el cirujano rn el cuerpo físico,
que amputa un miembro gangrenado, para preservar del contagio a los demás;
como una fruta podrida es echada, para qué no sigan la misma suerte las que conella estuvieren en contacto. Pero también la Justicia de Franco, es aquella que tiene
en cuenta todas las atenuantes y usa de conmiseración con los delincuentes, levan¬tándoles de su estado y ayudándoles a su redención moral y temporai, para rehabi¬litarles de nuevo y^oder devolverles con la Tibertad, la dignidad y el honor de ser
hombres.
Cierto que la ac'ción de la Justicia no ha llegado a muchos individuos que di¬recta o indirectamente son responsables de otros muchos delitos; es cierto que indi¬viduos desaprensivos,—según nota reciente del Excmo. Sr. Capitán General de
es'a Región—, intentan entorpecer y dificultar la función serena y noble de la admi¬nistración de la justicia miiiíár, y crean un ambiente antipatriótico de derrotismo yde desprestigio de la institución», pero ello no puede achacarse a la Justicia misma,sino que de ello son responsables todos aquellos que por inhibimiento, cuando
no complicidad, cdnsieiiteñ d contribuyen a que püeda continuar hún este estadode morbosidad que denuncia la prinrera autoridad de la Región.
Es que aparte de una dudosa rectitud de intención y deíconcidncia, falta, tam¬bién, el valor cívico necesario y el verdadero espíritu patriótico, para coadyuvary hacer más eficaz, si Cdbe,1a fonci9n dé la Justicia y muchás vecés, confundimos
lamentablemente nuestro deber, no solo ciudadano, sino de cristianos, con una malenténdida conmiseración hacia el delincuente, aunque séa en mengua de la Justicia,en detrimento de la ejemplaridad del castigo, en falla de la condigna satisfacción quese debe a ^8 víctimas, aun en lo que conctemre al orden temporal.
Así, pues, es deber de todos velar por el prestigio de las instituciones funda¬
mentales del nuevo Estado y si queremos que él baldón de la barbarie roja, feliz¬mente vencida en nuestra Patria por ía Oran Cruzada Nacional, desaparezca parasiempre, es preciso que todos, nos agrupemos en torno de la Justicia para ayudaría,fortalécéría y mantenerla en su excelso pedestal, para salvaguarda del derecho y dela moral del pueblo, y garantía de orden, paz y prosperidad, para el futuro deEspaña.
España en Berlín
Invitado por el Gobierno del Reich,
el ministro de la Gobernación camá-
rada Serrano Süñer, visita Berlín,
acompañado de los Jéfe^,Provinciales
del Movimiento en Madrid y Barcelo¬
na, los consejeros nacionales M. Pri¬
mo de Rivera y Demetrio Carceller y
otras personalidades del mundo po¬
lítico nacional.
Este nuevo contacto entre España y
Alemania en los momentos deciÚvos
para un nuevo orden europeo, tiene
una trascendencia remarcable tanto
en el orden de compenetración como
de mutua comprensión de los proble-
. mas y aspiraciones que para su vital
desarrollo necesitan los dos pueblos.
lemplados ambos espíritus en el
yunque de la opresión y tiranía éjrtran-
jeras, España comprende al Reich en
su noble lucha, como el Reich com¬
prendió a España en la hora crucial
en que en tierra hispana se libraba y
se resolvía satisfactoriamente la pri¬
mera fase de esta lucha que ha de de¬
volvernos nuestra respectiva gran¬
deza.
La visita pues a Berlin de quien por
su situación representa el auténtico
sentido del Movimiento nacional-sin¬
dicalista, al reafirmar los lazos de
amistad hispano-germanos, es augu¬
rio de nuestra real presencia en el
nuevo orden que el Ejeúabora, /
Serrano SúñejL en Berlín, significa
la firme décisim de España de cum¬
plir en el momento oportuno la misión
que su consciejicia le imponga al dic¬
tado délos deberes de gratitud y de
responsabilidad para su propia sal¬
vación y la de Europa en el aprove¬
chamiento de coyunturas históricas
inaplazables.
No sopórtame;! ni el áisíámiento
intenraeli^iil ni ^ la mediátii;ación
MATAtZU
Informadóti financiera Del Municipio
La sesión de apertura semanal de nuestra Bolsa ha seguido
en general, manteniendo la tónica de las de la pasada semana,
con muy pequeñas variaciones en la mayor parte de valores
cotizados y con alguna excepción de alza en otros valores
afectados por las referencias que de ellos se dan estos dias, de
los que hablaremos más adelante.
Fondos públicos sin variaciones dignas de mención, única¬
mente el Amortizable al 5 por ciento emisión 1927, con im¬
puestos, retrocede un cuartillo; quedando ^ 105 por ciento, el
resto, a los cambios de dfas anteriores.
Valores industriales, excepción hecha de los ferroviarios
que como saben nuestros lectores no se cotizan hasta que por
el Ministerio de Hacienda se dicten las normas pertinentes, se
hacen a cambios también alrededor de ios últimamente seña¬
lados.
Las de la Deuda del municipio barcelonés merecen men¬
ción aparte. Ante las noticias que circulan y que hacen esperar
pueda producirse una regularización de los mismos, quizás
dentro del mismo ^es en curso, llaman la atención de los com¬
pradores, señalando en ellos alzas de hasta 5 enteros, así el
41/2 por ciento emisión 1906 serie B ha llegado a atcanzai el
cambio máximo de 50 por ciento, quedando a última hora a
49 por ciento. .
No hay que decir que la satisfacción ante la noticia apun¬
tada era grande, y que de cumplirse pronto el hecho indicado,
ha de beneflciar a gentes muy modestas que tienen buena par¬
te de sus ahorros en papel del Ayuntamiento, en el que tanta
confianza se habla depositado.
También ha seguido progresando la Deuda de las Diputa¬
ciones Provinciales al 6 por ciento, que llega, en su alza, a si¬
tuarse al cambio de 86*75 por ciento y que esperamos no sea,
ni con mucho, effope a que por su condición y circunstancias
debe llegar.
Paulatinamente va normalizándose el pago de intereí^es
que, aun habiendo adelantado.bastante en este sentido, podria
acelerarse más. si, como se rumorea, fuera pronto un hecho el
levantamiento de las moratorias.
^ P. L.
Mataró, 17-9-40. , .
FRANCISCO I^OBERA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA




V/B Layetana, 55, pral. Tel. 17251
BARCELONA
Descuento del cupón vencimiento 80 de Marzo de 1940 de las Oblis/a-
elones de la Diputación de Barcelona.
Dr. Jr. ROUREI
ENFERl#bDADE8 DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.* - Teléfono n." 171 - M ATA R Ó
Visita: Lunes, fueves y sábados de 4 a 7.
HECANOaRAFiÀ
LECCIONES PRACTICA»
Máquinas pára uso particular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
Extracto de los acuerdos lomados por el Excelen¬
tísimo Ayuntamiento, ei día 26 de agosto de 1940
Acta, aprobdrla. Aprobar el movimiento de sellos munici¬
pales, durante el mes de iulio, de 4.316'25 ptas. Autorizar al
Depositarlo Municipal, para diferentes cobros a Barcefona.
Aprobar la nómina saldada por la Academia Cultural, debien¬
do abonar la cantidad de 6.552*55 ptas. Pasar al Departamento
Central, la petición de Joaquina Massana Font. Denegar la pe¬
tición de Juan Pannón Ribosa.
De<Fomento se aprueba.la relación de jornales de la sema¬
na del 12 al 17 de los corrientes, de. 1.725*50 pías. Aprobar fac¬
turas de la Energía Eléctrica de Cataluña'' y José Masuet y
Eloy Català. Aprobar una factura a cargo de Jaime Castells
Baró, para desinfectar vivienda. Adjudicar a Casa Mach, la
construcción del barrio del Matadero, por la cantidad de 390
pesetas. Adjudicar a Pedro Fabrés, los trabajos de pintura del
Albergue nocturno, por la cantidad de 5,170 pías. Prestar a
Salvador Roca Puig, el rodillo apisonadora, para arreglar un
camino de su propiedad, porriendo ios gastos del mismo, a
cargo del interesado. Autorizar obras e instalaciones a Pedro
Pascual Rius; Emilio Albo Franquesa, Carmen Duch Salisi;
Joaquina Baroy Paradeda: Mercedes Enrich Bertrán; José Pa¬
laus Planas;Margarita Vila Cruells; Antonio Fernández Nogue¬
ras; Emilio Albo Franquesa; Caja de Ahorros y Monte de Pie¬
dad de Mataró. Denegar la petición de Narciso Costa Vidal.
De Gobernación se aprueban facturas de Secretario Muni¬
cipal; Narciso Ricart y Francisco de A. Arenas. Conceder a
Jaime Castéllsagucr Triadó, la baja de los puestos de venta
señalados con los números 162, 164 y 166 del Mercado de la
Purísima Concepción. Que por la brigada sanitaria, se desin¬
fecten pcriódicamenle los imbornales, y toda la red del alcan¬
tarillado. Que por la Comisión de Fomento, se habilite un
local adecuado para dispensario aníivencreo. Denegar a
C. D. Mataró, la subvención de 4.000 pías, que solicita. Dene
gar lajpetición de Juan José Imbernón García. Pasar a Fomen¬
to, propuesta de Delegado de Plazas y Mercados, para que se
pinten de azul los cristales de la plaza de la Purísima Concep¬
ción, a fin de evitar el resol. Aprobar propuesta del Delegado
de Plazas y Metcados, encaminada a conseguir el puntual
pago de los recibos de los puestos de venta. Destinar la mitad
del combustible recibido en este Ayuntamiento, para el Mata¬
dero Municipal. Se designa la representación del Ayuntamien¬
to para las fiestas que en hpnor de San José de Calasanz cele¬
brarán las Escuelas Pías. Adquirir tiras de papel, con la ins¬
cripción «Urgente» pa,ra todos los documentos que tengan este
carácter. Que se arregle el auto-clave del Laboratorio, a fin de
que pueda funcionar. Mandar un telegrama al Ministro de Jus¬
ticia y otro al Excmo. Sr. Administrador Apostólico, transmi¬
tiendo pésame, por la muerte del Emmo. Cardenal Qumá.
Alberto Guix Garda penusta
Odontólogo del Hospital de S. Jaime y Sta. Magdalena •
Tardes de 4 a 7
Lunes )





Dr. R. Perpiñá - Oculista
Ayudante del Db. Lapbbsone de Pabís
«'Reanuda su cohsulta normalmente
MATARÓ. — SanAguslfn, 58 BARCELONA.—Provina1851."-!."
— Miércoles de 10 a 12 — , rain Arlbau y UnÍTeRidad - Di 4 a 7 tarda
Sébados, de 3 a 7 de la tarde TELÉFONO 72854
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La fuventud en los Campamentos
La Falange, en su ardiente afán de formar una ju¬
ventud fuerte de espíritu y sana de cuerpo ha creado
la magnífica organización de los campamentos de verano,
en los cuales concurre plenamente la juventud encuadra¬
da dentro de la Organización Juvenil, que en ellos se for¬
talece físicamente a la vez que se satura de una entera
educación nacional-sindicalista.
El sábado pasado, marcharon por la mañana al cam¬
pamento que la Delegación Provincial de O. J. tiene es¬
tablecido en <Las Fonts», cerca de Tarrasa, 50 flechas
pertenecientes a la Organización de Mataró. Fueron
acompañados por el Delegado local, Jefe de Milicias y
Asesor de Prensá y Propaganda, que pudieron darse per¬
fecta cuenta del magnífico ambiente en que se desarrolla
la vida de aquél campamento, en el cual permanecerán
20 días los camaradas de nuestra ciudad. Los familiarea
de éstos podrán visitarlos todos los domingos de 4 a 7 de
la tarde.
DELEGACIÓN DE O. J.
' Se patlicipa a iodos los camaradas pertenecientes a esta
Delegación Local y Comarcal de Organizaciones Juveniles,
que deseen ingresar a la Sección de Ealonpié, de la misma, se
dirijan a la Asesoría de Deportes, todas las noches de>7 y me¬
dia a 8.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.




Habiendo tenido noticias esta Delegación que algunos co¬
merciantes desaprensivos de esta localidad justifican cualquier
falta de peso en fa ración de azúcar del reparto ¿dual diciendo
que lo que faltaba se retiraba para «Auxilio Social», debo ma¬
nifestar que de este reparto de azúcar como de otros anterio¬
res, no se'ha retirado nada para «Auxilio Social» ni tan solo la
cantidad correspondiente ai racionamiento de nuestros asisti¬
dos los cuales deben exigir s1a justa cantidad de sus respecti¬
vos proveedores, que tiene determinada el Excmo. Ayunta¬
miento. •
Al mismo tiempo hago constar que cuando a «Auxilio So-
cidl» se le enlregan géneros procedentes de reparto solamente
se le da lo.correspondiente a sus asistidos y nunca ni un solo
gramo de lo que corresponde a los demás habitantes de la lo¬
calidad.
Por el contrario «Auxilio Social cede en diferentes ocasio¬
nes, a sus asistidos, las mercancías procedentes de repartos
que debido a las Circunstancias, consideramos de primera ne¬
cesidad para los mismos, como por ejemplo el pan, el azúcar,el jabón, etc., que recojen los asistidos en los respectivos es
tablecimientos, los cuales no pueden en ningún momento ne¬
garse a suministrarles lo que legalmente les corresponde.
Mataró, 14 de Septiembre de 1940.—El Delegado Local.
tllfiiti pin Entiimades di li Piel y Saifgre - Tritiniento del Dr. flti
' DR. L.1.INAS ==============^^
tratamientó rápido y nó operatorio de las almorranas (morenes)
— Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas —
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 Sta. Teresa, 50-MATAttÓ
ALCALDÍA DE ATARÓ
Anuncio
La Corporación Municipal de mi Presidencia, en sesión ce¬lebrada el día nueve de los corriChtes, acordó sacar a concur¬
so laá plazas vacantes existentes en la plantilla municipal, deVigilantes Nocturnos, Guardias Municipales, Guardias Rura¬les y Guardas de Arbitrios, estando de manifiesto las bases
para la provisión de las mismas, número de ellas y dotación,
en la convocatoria expuesta en los bajos de las (Jasas Con¬
sistoriales.
Lo que se hace público, para conocimienio de los que pue¬dan interesarles.
Mataró, trece de Septiembre de mil novecientos cuarenta.— <El Alcalde José Martí.
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
Negociado de Abastos
Por incumplimiento de las disposiciones de la DelegaciónLocal de Abastos cursados por oficio del 2 de julio y anunciode-2 de Agosto han sido sancionados los siguientes indus¬triales:
j. Torres, Barcelona n.°47; j. Romagosa, Barcelona n.® 50;j. Pons, Clavé n.° 2; j. Roca, B. de Falange C. n.® 22; j. Car¬bonell, D. Magín n.® 5; H. Fernández, ]. Juan n.® 34; 1. Vivó,S, Antonio n.® 39; J. Fors, Wifredo n.® 59; V. Pons, Real núme¬
ro 198; J. Amat, S Antonio n.° 45; M. Torruella, Real n.® 113;J. Busqué, S. Ramón n.® 2; A. Novell, S. Marta n.® 19; F. Es-
:trany, Gravina n.® 13; J. Domingo, Real n.*? 482; J. Serrat, Llau-der n.® 29; B. Arnau, Cuba n.® 45; M. Serra, Mercado; M. Pu¬jol, Mercado; J. Blanchart, S. José n.® 64; F. Puertas, Altafullan.° 13; C. Manentj Mercado; C. Peredejordi, O. Mas, 19; C.Cabré. Beato Salvador n.® 2; J. Castané, Parque n.° 14;C. Amargán, S. Ramón n.° 41; B. Martin, Paz n.® 7; J. Ravell,J. Juan n.® 44; D. Xaubet, "laern n.® 3; Diego Domech, S. Buena¬
ventura n.® 23; J. Saleta, S. Cristóbal n.® 19; R. Arnau, Hospi¬tal n.® 23; F. Pons, S. Pelegrín n.® 37; J. Soler, Ronda Alfon¬
so XII n.® 55; F. Fluvià, Ronda Alfonso Xll n.® 135; B. Batlle,Churruca n.® 47; P. Fusté, Casas Baratas n.® 21; J. Martínez,S. Ramón n.® 25; F. Cucurella, R. Lluriá n.® 25, T. Torner, Co¬lón n.® 7.
Mataró, 17 de Septiembre de 1940. — El Alcalde DelegadoLocal de Abastos, José Martí.
Por vender leche con agua han sido multados lós siguien¬tes indusü-iales y expendedores:
D. Isidro Sfipé, calle Capuchinas n.® 14, 30 por ciento agua(y ser reincidenfe); D. Francisco Soler calle 27 Enero n.® 1,10 por ciento agua; D. Antonio Cucurell, c^lle F. Luis de Leónn.° 27 10 por ciento agua (y ser reincidente); D. Francisco Ar-nó, A. losé Antonio, 3 (Dosrius), 20 por ciento agua; D. Fran¬cisco Amó, A. José Antonio, 3 (Dosrius), 25 por ci«nto agua(y ser reincidente); D, Pedro Clot, V. de Batlleix n.® 9, 20 porciento agua; D. José Trias, Real n.® 200, 15 por ciento agüé;Antonio Tuixsns, calle Camino del Medio n.® 63, 15 por ciento
agua.
Mataró, 17 de Septiembre de 1940. — El Alcalde DelegadoLoca! de Abastos, José Martí.
Anuncio
Recibida de la Delegación Provincial de Abastecimientos yTransportes orden de suministro de 490 Kg. de CAFÉ a partirdel próximo martes se procederá ai primer reparto del mismo,
n razón de quince gr. por familiar en todos los establecimien¬tos de esta Ciudad al precio de 18'85 Kg. más 10 ®/o subsidio,p évia presentación de la tarjeta de racionamiento, cortándoseel cupón n ® 2 (café).
Lo que hago público para el conocimiento de todo el ve¬cindario.
Mataró, 18 Septiembre 19^0.—El Alcalde Del gado Local deAbastos, JoséMartíPascual.
Por la Inspección de esta Delegi^ción Local de Abastos,fueron decomisados a Pedro Sala Cruells, vecino de esta ciu¬dad, domiciliado en la calle Real, n.® 237. 68 1/2 docenas dehuevos y dos jamones por circular sin guía y camuflados endistintos departamentos de una camioneta de su propiedadnúmero 26.214-B., habiendo sido distribuidos en los estable¬cimientos benéficos d ï e.sta localidad
Mataró, 18 de Septiembre de 1940. —- El Alcalde DelegadoLocal de Abastos, JoséMartí Pascual.
C. N. s
AVISO MUY IMPORTANTE
PARA LOS CAMARADAS EMPRESARIOS
Y AFILIADOS DEL SINDICATO IX
(textil y del vestido)
De acuerdo con el Decreto de 13 de Julio próxi¬
mo pasado y que ya se publicó en el periódico
Mataró del 10 Agosto último, por el que se estable¬
cieron normas transitorias de trabajo en la indus¬
tria algodonera, se recuerda a todas las empresas
de dicha rama la obligación inexcusable de aplicar
los porcentajes en él fijados, desde el 29 de Julio,
siendo la primera semana a cargo totalmente del
empresario.
De todas forrhas, en el Sindicato de mi direc¬
ción cada día de 8 a 9 de la noche, sçràn solventa¬
das las dudas que tengan los camaradas empresa¬
rios y productores.
Por Dios, por España y su Revolución Nació-
nal-Sindicaiista.
Mataró, 18 de. Septiembre de 19'40.—El Direc¬
tor del Sindicato IX, Adolfo Co/wcrd//.—Vi" "B." El
Jefe Comarcal Sindical, José Pons Montanari.
DELEGACIÓN COMARCAL SINDICAL ^
DE F. E. T. y DE LAS J. O. N. S.
Departamento de Subaidíos Familiares
Se comunica a las empresas que a continuación se detallan,
pasen con toda urgencia por esta Casa Sindical (Oficina nú¬
mero 40), con obleto de recoger los duplicados de Declaración
de Familia:
Empreaiis Obreros
Manufacturas Colomer Hnos. José M." Regás Regás
Vda. J. Nbnell María Ros BatllÓ .
Molfort's S. A. Presentación López
Juan Gual José Riera y Jaime Viadé
Manufacturas Qoliath S. A. María de Francisco
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 17 de Septiembre de 1940. — El Jefe Comarcal Sin-
dital, /osé Pona Montanari.
A loa camaradas empresarios
Se comunica a los camaradas Empresarios que se citan a
continuación, pasen por la Secretaría de esta Jefatura Comar¬
cal Sindical, Oficina n.** 41, para recoger los Libros de Visita y
Cuadros-horario.
Taller mecánico de Pedro Puig, Emilio Suriá Pulgdoliers,
Café Restaurant Colón de José Vidal, Casa Comidas de Pedro
Cabot, Dolores Marfany Vda. Badosa, Jaime Escolà Vilaró,
Pedro Vilaseca Raulet, Matías Caballé Griñó, José Lladó Piber-
nat, Amadeo Sala, Juan Soteras Vallés, Joaquín Iglesias Ave¬
llana.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica-
lisÍa.
Mataró, 17 de Septiembre de 1940.-<*E1 Secretario Local Sin^
AVISO
A LOS CAMARADAS EMPRESARIOS
Y PRODUCTORES AFILIADOS A LA C. N-S.
Tengo la satisfacción de comunicaros que la
Delegación Local Sindical, ha sido elevada por
disposición de la Superioridad a Delegación Co¬
marcal Sindical, habiendo sido nombrado Jefe
Comarcal Sindical, el camarada José Pons Monta¬
nari, que hasta la fecha ha desempeñado el cargo
de Jefe Local Sindical.
La Comarca la integran las siguientes Delega¬
ciones Sindicales:
Argentona Teyá
Cabrer| de Mataró Tiana
Camamas Vilasar de Mar
Dosrius Premià
San Andrés de Liavaneras Cabrils
Masnou San Cinés de Vilasar
Alella Orrius
San Pedro de Premià Mongat
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-
Sindicalista.
Mataró, 18 de Septiembre de 1940.—El Secre¬
tario Sindical, Vicente García Ribes.
dical, Vicente García Pibes.—V." B.° El Jefe Comarcal Sindi¬
cal, José Pona Montanari.
OBRA SINDICAL DE «EDUCACION Y DESCANSO» LOCAL
Delegación II Arte y Cultura. Subdelegación (b): Educación
CLASES PARA ANALFABETOS
La Obra Local atendiendo a uno de sus fines más impor¬
tantes, se propone crear, cuanto antes, clases de lectura y es¬
critura en idioma castellano con el fin de acabar con el analfa¬
betismo en nuestra Ciudad entre las personas adultas produc¬
tores principalmente. Como preliminar necesita el concurso de
Profesor activo y entusiasta para dar los cursos. '
A este fin la Obra abre un Concurso entre los Maestros,
Diplomados de la Ciudad para optar a la Plaza de Profesor de
lectura y escritura.
Serán preferidos motilados, ex combatientes, militantes y
afiliados en general y preferidos en igualdad de circunstan¬
cias los que hayan demostrado prácticamente su entusiasmo
y adhesión a la Obra.
La Plaza será retribuida, con la gratificación de 75 pesetas
mensuales viniendo obligado el Titular a dar una hora alferna
de clase lo mínimo en el Local y horas que oportunamente se
señalen.
Las clases serán, en principio, sólo para varones, am-
pllándose en el moniento que se determine.
Lo que se pone en conocimiento de todos los intereeados.
Por Dios, España y su {^evolución Nacional-5indicaliata.—
Mataró, 11 Septiembre 1940. — El Jefe Local de la Obra
«Educación y Descanso», Agustín Colomer VoIart.—E\ Dele¬
gado de Arte y Cultura, Rafael Estrany.—WF B,® El Jefe Sin¬
dical,/osé Po/75.
«te *
La SEDA NATURAL es primera materia importantísima
para el futuro de nuestra Industria Textil. Está en tu




Italia ha cotnenzado una acción ofensiva dirigida incisivamente contra
Egipto. Solium, el puerto natural más importante de la costa occidental deS'
pues de Alejandría, ha sido ocupado y repasado ampliamente por las legiones
de los »-bersaglierh italianos. En esta coyuntura, y ya que toda la atención
mundialparece dirigirse hacia el misteripso país ae los Faraones, creo será
interesante escribir algo acerca de esló^ despueblos que hoy se encuentran
opuestos el uno al otro en una impar beligerancia. •
La colonia italiana de Libia está cor^stituida por dos regiones naturales:Cirenaica y TripoUtania. Posee ¡una eAtei\sión de 1.500 kilómetros de anchura
por unos 1200 de profundidad, siendo capi toda ella un vasto desierto, cuyas
finas arenas movedizas han ido cubriendp, con el tiempo, las primitivas cons¬
trucciones romanas, que constituyen un testimonio perenne de sus primeros co¬
lonizadores. El trozo más importante es el paralelo a la costa. Esta zona cos¬
tera es bastante benigna en clima y en producciones agrícolas que àonstituyen
la mayor riqueza del país. A fines del siglo pasado Italia empezó la coloniza¬
ción de Trípoli, pero no empezó propiamente su acción conquistadora hasta a
mediados de 1911, en que la rescata del yugo otomano, que desde 1835goberna¬
ba al país como provincia turca. En 1914, la región se encuentra totalmente.do-
minada, pero la desorganización cunde por todas partes a causa de la torpe¬
za de los regímenes liberales, a cuyos resabios se veía Italià sometida en aque¬
lla época. Tiene que llegar el fascismo con su ímpetu creador y autárquico, pa¬
ra que Libia se transforme en una gran colonia africana, y es el general Gra-
ziani, el designado precisumente para este cometido de suma trascendencia,
que lleva a cabo felizihente.
Egipto constituye la base más poderosa del imperio Británico para ase¬
gurar sus relaciones cotí el Prójpimo Oriente. Si antes el país de las pirámides
fué sobreihanera codiciado por sus plantaciones de algodón de las riberas del
Nilo, ahora, adeniás de serlo por esta misma circunstancia, lo es mayormente
porque con su territorio está implícito el canal de Suez, la via imperial inglesa
de la expansión hacia el cercano Oriente. Al igual que Libio, está constituido
por un inmenso arenal, siendo tínicamenie interesante para la explotación eco¬
nómica, el trozo costero y el delta, y las zonas de ambos lados del Nilo hasta
el corazón del Sudán.
La conquista de Egipto tuvo su inicio en la época romana. Marco Antonio
y Cleopatra son dos nombres que evocan aquellos tiempos. La historia se rei¬
tera. Ysi los italianos, herederos directos de aquella civilización romana, llevan
a cabo la conquista de Egtpio, esta victoria inñuirá poderosamente sobre Lon¬
dres, puesto que Egipto además de ser la llave del Mediterráneo y del petróleo
de Palestina, es una base importante para futuras operaciones hacia Arabia
y Palestina, hacia el cercano Oriente.
La intercadencia del clima y del suelo norieafricano hace difícilesmuchas
operaciones milifqres, debemos tener en cuenta, empero, que el desierto es el
teatro más interesante y apropiado a las '^mehaias", y ala guerra original de
la conquista de los pozos y oasis, que han constituido siempre la mayor espe-
ciqlidad de Graziani-
Domingo, 15. —■ En Vich tienen lugar
solemnes jpe^as en honor de la Beata
Madre Joaquina de Vedruna y de Mas.—
Las cenizas de Gaspar M. de jovellanos
han sido trasladadas en Gijón al Institu¬
to que lleva su nombre.—El Caudillo re¬
gresa a Madrid. — Fallece el director del
Correo Español, D. Juan de la Cruz Eli-
zondo.
Lunes, 16.—Comienza en Zaragoza la
Semana Bíblica. — Tiene lugar en el Pa¬
lacio de justicia de Madrid la apertura
sQleqane de los Tribqnajes.—El Ministroi
Hechos y palabras
Sábado, 14.—Carmen Carranceja,, por
los asesinados del 4 Abril 1958, eptrega
a. Pilar Primo de Rivera uha lámiqa he¬
cha del oro recogido de los cadáveres.
—Varios jóvenes musulmanes viajian el
Escorial. — El embajador de Italia cum¬
plimenta al Ministro de la Industria y
Comercio.
de la Gobernación y Presidente de la
junta Política, señor Serrano Suñer, ha¬
ce importantes declaraciones étp Berlín.
—Se restablece el servicio telefónico
con Alemania.
Martes, 17, — El Ministro de la Gober¬
nación, Sr. Serrano Súñer se entrevista
en Berlín con. el Fuhrer Canciller del
Reich.—El Banco de España concede a
ia industria algodonera cien millones de
pesetas. — El ëmbajador de Italia en Ma¬
drid visita la Diputación Provincial.—El
B. O. publica la^ concesión de una sub¬
vención, para la i;esjtapració|i del Monas¬
terio de Poblet.
Extralijero
Sábado, 15.—Londres continúa some¬
tido a una lluvia de hierro y fuego, lo
mismo que las principales ciudades del
centro y mediodía de ,Inglaterra,—Una
bomba cae en la Cámara de los Comu¬
nes.—Los londinenses Se pasan la noche
en el-«Metro».—La Prensa alemana elo¬
gia la obra de Serrano \Súñer.—Más de
200,000 franceses fugitivos.vh^h regresa¬
do a la zona ocupada.—Él tesoro artísti¬
co de Francia es salvaguardado poi^ los
alemanes.
Domingo, 16.-^E1 Ejército italiano ini¬
cia su ofensiva contra Egipip.-rrEl parte
oficial inglés reconoce la pérdida de So¬
lium importante puerto de la costa occi¬
dental egipcia.—Sobre Londres continúa
la acción destructora del arma aérea ale¬
mana.—Hungría celebraJa antrada en la
capital fransilvania. — La reina Elena
llega a Rumania.—Queda constituido en
Rumania el nuevo Gobierno.-^La Guar¬
dia de Hierro rumana expresa su adhe¬
sión al Movimiento.
Lunes, 17.—El mariscal Goering pilo¬
tando su aparato vuela sobré Londres.—
Más bombas caen sobre el palacio de
los Reyes de Inglaterra».—El mal tiempo
no impide los ajaqués aéreos contra In¬
glaterra.—El regente de Hungría visita
Transiivania. —Continúa en Egipto el
avance italiano.—La India declara que
no quiere intervenir en la guerra.—Anlo-
nescu constituye en Rumania un gobier¬
no legionario.
Martes, 18. — Los italianos siguen
avanzando fulminantemente en Egipto.-^
Se combate encarnizadamente en la re¬
gión de Sidi Barraní. — Churchill, pro¬
nuncia un importante discurso en los
Comunes. — En Londres tienen lugar
alarmas casi ininterrumpidas, a causa
de la acción del arma aérea alemana.—
Roosevelt firma la ley spbre lel servicio
militar obligatorio.—El Gobiérno francés
y japonés han llegado a uri aciierdO so¬
bre el problema de la Indochina.
ptfm





.i M A T A R o .Telefono 2ai
M A t ÀIR Ò
Deportes
Comentarios deportivos
Inaiatîendo aobre el triunfo <te la pre¬
paración y, del entuaiaamo ademáa de
Ja técnica, vamoa a comentar un caao
típico como fué el eatrepitoao derrum¬
bamiento dei gran ( ?) campeón ameri¬
cano y recordman mundial Peter Pick
en la final de loa 100 metroa librea de
la Olimpiada de Berlin en 1936. La
propaganda yanqui, el bluff a que ae
ban dedicado aiempre en E£. UU. cuan¬
do de una figura auya ae trata noa
aaombraba con noticiaa aenaacionalea.
*Peter Pick ha igualado el record mun¬
dial de loa 100 metroa... Peter Pick ha
batido el record mundial de loa 100
metroa en 56-8... Peter Pick ha reba¬
jado en California au propio record de
100 m. dejándolo en 56-6... Peter Pick,
probable campeón olímpico puea no
hallará rivai a au altura en ioa 100 me¬
troa crawl...*
Peter Pick, campeón dé BP. UU., en
laa eliminatoriaa de ioa 100 metroa
oiimpicoa marcó 57-7, y 58-2 eh aemi-^
final, claaificándoae finaiiata Junto con
el húngaro Calk, el alemán Piacher y
ioa Japoneaea Yuaa, Taguchi y Aral.
De eatoa aeia hombrea debía aaiir el
campeón. Y llegó la final. Todo el mun¬
do eaperaba la obligada victoria de
Peter Pick. A lo aumo, ae decía, puede
superarle un japonéa. Puea bien, ei ma¬
giar Caik ae impuao por au temple for¬
midable y au gran ciaae nadando como
un torbellino mientraa loa Japoneaea,
dando prueba de una concienzuda pre¬
paración y labor de equipo ae clasifica¬
ban ioa tres uno detrás de otro y el
alemán Piacher, aprovechando' ia dea-
moralización de Pick en un derroche de
valentía le venció también, y ai el ame¬
ricano quedó sexto fué porque eran
sólo aeia loa fínaliataa. Una vez más
venció ei entuaiaamo. Caik, con au va¬
lentía asombró ai mundo al ganar la
carrera y Peter Pick, con aus .tiempos
record en piscinas de 25 metroa y au
propaganda americano se hundió en el
fracasó. El tiempo del vencedor fué
57-6.
Ejemplos semejantes podrían citarse
también en otros deportes y parecidas
ocásionesi puesto que es precisamente
én laa pruebas de envergadura cuando
más ae necesita de la moral y del afán




"José Antonio y Cataluña,,
ÂCADËMIÂ DE PIANO
Profesor: ENRIQUE TORRÀ
(08 la ACADEMIA MARSHALL)
PIANO - SOLFEO - TEORÍA
Grado Elemental, Medio y Superior
flperlorl Curso: 1 Ottefare
San Aauetín, 22 MATARÓ
Fútbol
Campeonato de 1.^ Categoría Regional
Grupo B
Resultados de la 2." jornada
Gracia, O — Mollet, 2
Mataró, 2— Samboyano, 2
Reus, 1 — San Sadurní, 1
Villanueva, 2 — Manresa, 5
Arenys, 5 — Calella, 2
La Victoria dei Mollet en el campo del
Gracia ha sido la nota estridente de la
2.° jornada. Los molletenses se han re-
vejado como serios aspirantes al título,
y el Gracia ha menguado un tanto su
salida estridente de Calella. Otro resul¬
tado destacado es el empate conseguido
por el San Sadurní en Reus, lo que cons¬
tituye un tropiezo para éste. Normales
los resultados dé Mataró y Arenys; y el
Manresa, venciendo en Villanueva, se
manifiesta como otro de los destacado.
Es prpnto para hacer conjeturas con ba¬
se sólida, pero sin embargo puede ya
afirmarse que esta competición resultará
disputadísima, tanto para los puestos de
honor como para los que traen consigo
la cola... y el descenso.



















Mollet. . . ,.22 0 0 5 2 4
Mataró. . . 0 0 Ô 2 4
Manresa .. . ..22 0 0 9 3 4
Gracia. . . ..21 0 1 Ô 2 2
Arenys . . . . 2 1 0 1 4 8 2
Samboyano. . . 2 1 0 1 2 3 2
Reus . . . . H 2 0 1 1 Ô 4 1
San Sadurní . . 2 0 1 1 Ò 4 1
Villanueva . . . 2 0 0 2 h 5 0
Calella . . . i 2 0 0 2 2 8 0
Campo del C. D. Mataró
MATARÓ, 2 - SAMBOYANO,,0
Con muchu dificultad ganó el Mataró
este partido. El once no brilló como ae
esperaba después de vepcer en San Sa¬
durní, y si el Samboyano hubiese sabi¬
do aprovechar el desconcierto que'reinó
en las líneas locales en la primera parle
del encuentro, junto con la ventaja de te¬
ner a su favor sol y viento, muy posible¬
mente el resultado habría sido sorpren¬
dente. El partido tuvo fases insulsas y
tan solo en parte del segundo tiempo se
animó de verdad el juego. Sin duda ei
Mataró estuvo muy por debajo de sus
posibilidades. La circunstancia de no ac¬
tuar en plenitud de condiciones algunos
jugadores influyó y no poco en el pobre
rendimiento dado en muchos momentos
del encuèûiro. No hay, pues, motivos pa¬
ra regatear el margen de confianza nece¬
sario para que se vaya perfilando la poe
tencialidad que el público desea. A fin d-
cuenias ei partido se ganó, y en Cam¬
peonato es io que vale.
El Samboyano no demostró una po¬
tencialidad remarcable. Destacó mucho
la pareja de defensas, difícil de burlar;
el medio centro y el extremo zurdo. Sin
embargo ei Samboyano, por poco que
mejore, no será de los más secundarios
del grupo.
En el Mataró, individualmente, Martí
estuvo sencillamente bien en la meta,
anulando lo poco que de positivo llegó
a realizar la delantera contraria. En la
defensa, acertado Cabruja, y en cuanto a
López, aunque mejoró en las postrime¬
rías del partido, creemos con franqueza
que es un punto muy etideble en el once.
En la medular, Roaríguez—resentido de
una lesión — estuvo muy gris. Los alas
bregaron con su empuje característico,
destacando más Niubó. En la delantera
Cristià tiene «pasta» de jugador. El de¬
butante Eabot, quizá demasiado tecnicis-
ta, debe ser más efectivo. Castellà, si se
quiere más rudimentario que los otros,
fué el alma, por su entusiasmo y movili¬
dad. Es de los que van por la pelota. Re¬
dó, algo apático, y en cuanto a Godás
se lesionó tan pronto que su actuación
casi se limitó a acto de presencia. En el
ataque faltó la cohesión que de momento
no se puede pedir. 1 el conjunto solo s&
logra variando las líneas cuanto menos
mejor.
Del arbitraje cuidó el colegiado âr. Fe¬
rrer, qùien estuvo enérgico y meticuloso
en los fallos, aunque no siempre le acom¬
pañó el acierto. A sus órdenes los equi¬
pos se formaron como siguen:
Ôamboyano: Domenech, Mafias, Amill,
López, Vita, Ribas, Priu, Pacheco, Pujol,
Mercadé y Candela.
Mataró: Martí, Cabruja, López, Ril, Rq-
dríguez, Niubó, Cristià, Éabòt, Castellà,
Redó y CQdás. ^
La primera parte terminó a cero goals.
En la segunda Castellà aprovechó un
centro de Godás, en el que falló Amill,
para chutar fuerte y por alto, logrando
el primer tanto local. Y poco más tarde
Niubó, de bolea magnífica, obtuvo el se¬
gundo y último. Ambos fueron muy bo¬
nitos.










Campeonato local de 2.os equipos
^ Resultados de lá jornada del domingo
Pena X, 5 - Domenech, O
Mataró, 6 - Deportiva, O
Mataronina, 4 - Inventus, 6
Clasfflcacfón
Peña X del C. D. M. 3 3 O 0 19 3 6
C. D. Mataró .... 3 3 O O 13 4 6
Domenech 3 12 O 14 12 2
Inventus A. C. ... 3 1 2 O 10 17 2
Mataronina .....3 1 2 011 10 2
A. Deportiva P. 8.1 3 O 3 O 1 22 O
Baloncesto
Campo del C. D. Mataró
. El domingo por la tarde se efectuó el
partido 8. E. U. - C. D. Mataró. El en¬
cuentro no tuvo historia, puesto que el
8.E.U. presentó un «cinco» faltado de al¬
gunos. de sus buenos elementos, y en
cambio el Mataró opuso casi un primer
equipo, venciendo sin dificultad por 35
a 5. 0
Arbitró el 8r. Ximenes, alineándose
los equipos cómo siguen:
8. E. U.: luliá (2), 8aborido I (2), Sa-
borido 11.(1), Canal y Ruaix,
Mataró: Esperalba (2), lunqueras (4),





8anta Teresa, 44 - Almacén
Noticiario local
VELADA PR0-8EMlNAR10.--0rgani-
zada por las dos parroquias de esta ciu¬
dad el próximo domingo, día 22, a las
4'30 de la tarde, tendrá lugar en la «8ala
Cabafies» una Velada Pro-seminario de
acuerdo con el siguiente programa:
1." parte.—1. Presentación, por 8alva-
dor Nonell; 2. «Els soldats vénen de
França», canto rítmico; 3. «Te seguiré»,
poesía por Miguel Devesa; 4. La Voca¬
ción sacerdotal en los niños, por luqn L.
González; 5. «Himno Universal», poesía
por M. Batlle; 6, «En pos de Cristo»,
cuadro escénico, por la Compañía tea¬
tral del Patronato de 8. losé (Auxiliar de
lal.A.C.E).
2.' parte.—1. «El tío de Buenos Aires»,
saínete por la mencionada Compañía;
2. «Misa Nueva», oda dedicada al Reve¬
rendo luán Barceló, Pbro., por José Va¬
rela; 3. Los jóvenes y el 8acerdocio, por
el Dr. D. Pedro Tarrés Claret, semina¬
rista; 4. «Eran siete cazadores», canto
rítmico; 5. Clausura de la Velada, por el
Muy litre. 8r. Rector del Seminario Con¬
ciliar de Barcelona, Dr. D. Vicente Lo¬
res, pbro.; 6. «Himno a los Seminaristas
Mártires».
La entrada será por Programa-lnvita-
ciófl. Habrá colecta en favor del Semi-
narío.
Para la obtenbión de invitaciones, di¬
rigirse a la Sala Cabañes, a partir del
jueves, de 7'30 a 8*30.
—'No deje que suS imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa-
ratero una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
CARRERA PEDESTRE. - La Sección
Deportiva de la Obra «E. y D.» de la
C. N-8. en su propósito de resucitar an¬
tiguos déportés, organizar concursos y
campeonatos en sus diferentes manifes¬
taciones, prepara la primera prueba a
base de un Campeonato de Mataró y
Comarca de carreras pedestres reco¬
rriéndose varias calles de nuestra ciudad
en un total de más de cinco kilómetros,
en cuya prueba han prometido su parti¬
cipación prestigiosos atletas de Barce¬
lona.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En Mataró: Calle Barcelona, 41, pial.
Jueves y Domingos^ de 9 a 11 li5
'
En Barcelona:
C. José Antonio (Cotíes), 630,
Todos los días, de 3 a 5
PÉRDIDA, —^ Ayer tarde, desde la Li¬
brería Religiosa (FIdes) a la Basílica de
Santa María se extravió un abanico. Se
gratificará la devolución en la Adminis¬
tración de MATARÓ.
para blanquear
Sta. Teresa, 44 - Almacén
INTERESA para la Dirección de Mata¬
ró, al objeto de completar colección
prensa local, n.** 1859 del bisemanario
de Acción Católica Pensament Marià,
publicado el día 28 de Marzo de 1936.
IL, A VSE:
indispensable para el lavado
de lana y seda
ACADEMIA CULTURAL
À partir del próximo mes de Octubre esta Academia reanudará
sus clases en ios siguientes estudios:
Ingreso a Enseñanza Media.
. Bachillerato.
Preparación para ei Examen de Estado.
Comercio, Peritaje y Profesorado Mercantil.
INSCRIPCIONES: Todos los días laborables de 10 a 12 de la mañana hasja el día 25 del corriente, en lá 'Secretaría de la
Actidemia, Plaza de Cuba, 10.
I MAtAXa
Notîdariô religioso
SANTORAL.—Jueves, dfa 19. La Apa¬
rición de la Sma. Virgen de la Saleta.
Santos Genaro, ob. mr.; Rodrigo de
Silos, «b. conf.; Desiderio, lector, mr.
Santa Constancia.
Viernes, día 20. {Témporas. Abstinen¬
cia de Carne). Santos Eustaquio, Aga-
pito y Teopisto, mártires; Agapito, papa;
Glicerio. ob. Santa Teopista, mr.
Sábado, dfa 21. (Témporas. Ordenes).
Santos Matfeo, ap. y evangélista; Jonás;
profeta, f*Aplec» de San Mateo, dé Pre-^
miá).
CUARENTA HORAS
La expositión de las Cuarenta Horas
tendrá lugar en Ih Iglesia' parroquial de
SdRi José los dfa8 l9r 20 y 21. Se expon¬
drá a S. D. M. a las 6*15; a las 9, Oficio
de las Cuarenta Horas. Por la tarde a
las 7'30, Rosario, Trisagio a la Santísi¬
ma Trinidad, cánto de Completás por
Rnda. Comunidad y pueblo, bendición y
reserva. El último dfa, la función de la
tarde, empezará a las 7'15, terminándose
con el canto solemne del «Te-Deum».
Cultos
Basílica parroquial de Santa María.—
Jueves, fiesta de San Desiderio, a las 9,
misa solemne en él altar del Santo, al
final canto de los «gozos» y veneración
de la reliquia.
Sábado, a las 8"15 noche. Felicitación
Sabatina.
Iglesia parroquiáí de S^ Juan y S.José.—
Viernes, s las 7, mztñána, ejercicios a la
Santa Faz. Tarde, a las 6, Via-Crucis,
Después de la función de la noche, Co¬
ronas la Virgen de los Dolores., .
Sábado, a las 7*30 tarde. Corona' Car¬
melitana.
Iglesia de Nira. Sra. de Montserrat.—
SábadOi a las 7*30 tarde, Rosario-y Visi¬
ta Espiritual a Ntra. Sra. de Montserrat.
Juventud Femenina dé Acúión Ca/ó-
//ca.— Mañana Jueves, <^a iaè 7'80, la
J. P. de A. C. de la Parroquia de Santa
Marfa^ Héhdrá téunión pafa /Círculo de
Estudios».
Catecismo patroquial;—^\ próximo
domingo, dia 22, a las 3*30 tarde, se
reanudarán las lecciones de CatécismO
en in Basílica de Santa María para les
niños y ninas de la parroquia.
Romeria a Montserrat.—hrscrip?
ciones marchan perfectamente Podemos
adelantar que Jos actos principales se¬
rán los siguientes. Entrada solemne y
despedida, Via-Crucis, Misd de Comu¬
nión y Rosario de la Aurora, terminando
con una misa en la Santa'Cueva.
Se ha sorteado eP nuestra Parroquia
la serié C H habiendo salido premiado
el número 13.
Colecta y Vejada pro-Seminario.—
El próximo domingo, dia 22, tendrá lu¬
gar la colecta pro-Seminario, a este fin
a ta entrada úe las Iglesias se recogerán
limosnas para el Seminario.
J. A. C. E: de la Parroquia de San
José.—El próximo domingo, con motivo
de celebrarse en esta parroquia un dfa
pro-Seminártó, la J. A, G. E! de "la pa¬
rroquia celebrará una Comunión general
exfraordinariai Terminada la misa de 8,
renovarán el Juramento ^ftecho en Zara¬
goza por la Juventud de Acción Católica
de toda España',' de defender él dogma
de la Asíuncióh de Ntra. 'Sra. y 'Métiia-
ción Universal de la Santísima Virgen,





Programa para hoy miércoles (a las 9
noche): Estreno de la sentimental pelí¬
cula «Luz en lás tinieblBa», por Brigitte
Horneé y Mathiás Wfëman; la preciosísi¬
ma comedia Metro «Una -mujer difama¬
da» (en español), por Williani Powell,
Myrna Loy, Spencer Tracy, Jean Har¬
low.
IMPRENTA MINERVA - MATARÓ
L. Arrufat
Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles)
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses.
VENTA
fincas a todos pre¬
cios.
J u L I A
Administración
í>'URALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De 5 a 8 tarde
BELLALTA
Corredor de fíncas matriculado
Antes de comprar o verifier vuestra
finca rústica ó urbana. Consultad a BE¬
LLALTA que no cuesta nada ni la entra¬
da ni la salida y ganarais tiempo y di¬
nero.
Real, 261, 1.® - Mataró - De 12 a 3 y de
7 a 9.


















ISERN, 14 - Teléfono 391 MATARÓ FINCAS
FINCAS
Caja Hispana de Previsió y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANI>REtJ





FormalliJad y distrecfón PUJOL, 18 (De 3 a 7)
Teléf. d21.M ATARÓ
